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Señores miembros del Jurado: 
 
Habiéndose dado el cumplimiento a todas las normas del reglamento sobre la 
elaboración y sustentación de tesis de la Facultad de Educación, sección de 
posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en 
Docencia universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: aprendizaje 
autorregulado y aprendizaje de bioética en los estudiantes de enfermería de la 
universidad Alas peruanas 2016. En esta investigación se muestran los 
descubrimientos del trabajo, la cual tuvo como finalidad determinar la relación que 
existe entre aprendizaje autorregulado y aprendizaje de bioética de los 
estudiantes de la escuela de enfermería de la universidad Alas peruanas sede 
Chosica, con una población de 86 estudiantes de enfermería de la Universidad 
Alas peruanas, con dos instrumentos de medición, uno sobre aprendizaje 
autorregulado y la otra sobre aprendizaje de  bioética, ambos validados por 
expertos en investigación. 
 
La investigación está compuesta por seis capítulos: en el primer capítulo de la 
introducción se hace una descripción del problema de la presente investigación, 
así mismo se plantea las justificaciones, los antecedentes, los objetivos e 
hipótesis que proporcionan los primeros atisbos y conocimientos del tema, 
remarcando sobre todo con el marco teórico; en el segundo capítulo es 
presentado todos los componentes metodológicos; en el tercer capítulo se 
presenta los resultados obtenidos; en el cuarto capítulo se presenta la discusión 
del tema; luego en el quinto capítulo se expone todas las conclusiones y ya en el 
último capítulo se adjunta las referencias bibliográficas y demás apéndices. 
 
Muy estimados y queridos señores miembros del jurado espero que este 
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La presente investigación titulada aprendizaje autorregulado y aprendizaje de 
bioética en los estudiantes de enfermería de la universidad Alas peruanas 2016, 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre el aprendizaje 
autorregulado y aprendizaje de bioética en los estudiantes de enfermería en la 
Universidad Alas peruanas 2016. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva, el diseño fue no experimental de corte 
transversal. El método empleado fue el hipotético deductivo. La muestra estuvo 
conformada de 80 estudiantes universitarios de la carrera profesional de 
enfermería de los ciclos II, IV y IV de la Universidad Alas Peruanas en sede en 
Chosica.  
 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de la variable 
aprendizaje autorregulado y aprendizaje de bioética. El procesamiento de datos 
se realizó con el software SPSS (versión 22) y Excel 2010 para el análisis 
descriptivo e inferencial. 
 
En la investigación, se ha encontrado que según las evidencias estadísticas 
existe una relación significativa entre la primera variable denominada aprendizaje 
autorregulado y la segunda variable llamada aprendizaje de bioética, tomando 
como población a los estudiantes enfermería de la Universidad Alas peruanas - 
Chosica 2016; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 
0.568, lo que se interpreta al 99.99% la correlación es significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como moderada relación positiva entre las variables, con 




The present research was entitled "self-regulated learning and bioethics learning 
in nursing students from the “Alas Peruanas” University 2016. The main gold of 
the research was focus on determining the relationship between self - regulated 
learning and bioethics learning in nursing students from the “Alas Peruanas” 
University 2016. 
   
The research was substantive, the design was non-experimental cross-
correlational-cut. The method used was the hypothetical deductive. The sample 
consisted of 80 university students of the professional career of nursing of cycles 
II, IV and VI of the University Alas Peruanas in Chosica. 
  
To collect the data, the instruments of the self-regulated learning variable and 
bioethics learning were used. The development of data was elaborate using the 
SPSS software (version 22) for the first variable and Excel 2010 for the second 
variable. 
  
In the research, it has been found that according to the statistical evidence 
exist a meaning relationship between first variable named and Bioethics subject 
learning in the II, IV and VI nursing cycle of students from “Alas Peruanas” 
University - Chosica 2016; It was obtained a correlation coefficient of Spearman's 
Rho = 0.568, which is interpreted at 99.99%, there is a meaning link at the 0.01 
bilateral level, interpreted as a moderate positive relation between the variables, 
with a ρ = 0.00 (ρ <0.05) , Rejecting the null hypothesis. 
  
Keywords: learning, self-regulated learning and bioethics. 
 
 
  
